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Abstract
Ngremodanceis presentedto beginLudrukperformance.In its
course,thethemeofthedanceismovingfromritualtopoliticalonesothathe
presentgrowthlookslikesoldierdance.Theheroicvalueembodiedinthedance
themeisidentifiedasthespiritofstruggletogetindependence.Theheroictheme
is visualizedin thedancemovement,costumeandmakeup.In themovement
aspect,hechangesarefromsofttofastspeed,andsuppletostiffmoves.The
costumeis adoptedfrom East Javaneseprince'sattributesworn in the
independencewar.Ngremodance,whichspreadsaroundSurabaya,therefore
representsheimaginaryfigureof Cakraningratndthegallant,authoritative
andresoluteSawunggaling.
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A. Pendahuluan
TariNgremoadalahtariankhasJawaTimurberfungsiuntukmengawali
pertunjukanLudruk.KarenasebagaipembukaLudrukmakadinamaijugatari
Ludruk.Masihbanyaksebutanlain sepertitari rena-rena,tarigembira,tari
NgremoSomogambar,tidaklainkarenatarianinimengalamiperjalananpanjang
sejajardenganperjalanansosiokulturalmasyarakatpembentuknya.P daawal
kemunculannya(1920-an)tarianini bersifatreligiuas,kemudiansebagai
penghiburmasyarakat.Masihnampaksangatsederhanadilihatdariaspekgerak,
busana,danpolapemanggungannya.KalaitutariNgremotidakmenunjukkan
karakteristikyangjelas,kecualihanyamenampilkangerak-gerakyangtersusun
secarakonfensional( Hidajat.200I. 115).Padaperkembanganselanjutnyaketika
tariNgremodanLudrukbersentuhandenganrealitaspolitikmasapergerakan,tari
Ngremomemantapkandirimenjaditarianyangkhassebagaitaridengantema
keprajuritan.
MeskipunJombangdidugasebagaikelahiranpertunjukanLudruktetapi
Surabayamerupakanpusatpertumbuhanteaterini.Kenyataani idapatdilihatdari
LudrukSandiwaraatauSandiwaraLudrukyangdatangdariJombangkeSurabaya
sekitartahun1931.Lakonyangsangatpopulerwaktuituadalah" SitiMuninggar
PendekarWanita"( Hendrowinoto,1887:21).Sejalandengankondisipolitik
perjuanganmakaLudrukSandiwaradikenaldenganLudrukperjuangan.Cak
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DurasimdengankidunganNgremosangatberanimengkritikpemerintahan
kolonialJepangdiIndonesiasehinggaCakDurasimharuskeluarmasukpenjara
tentaraJepangdi Surabayayangakhimyamatisetelahkeluardaripenjara
(Supriyanto,1992:8)
PerjuanganCak DurasimdalammenentangpendudukanJepangdi
IndonesiamerupakantonggaksejarahtariNgremomemasukiwilayahpolitik
praktis.Melalui kidungan"bekuponomahedara, me/okNippon tambah
sengsara"tariNgremomulaimenegaskanidentitastematiknya.Bersamaan
denganituCakMunaliPattahdenganperkumpulanAlap-alap-nyaberjuanguntuk
membangkitkansemangatpararakyatpejuangdengangongsengmelingkardi
kaki kanan(prakosa,2002:28). Kenyataanempirispara senimanuntuk
melibatkandirisecarapraktisdalamperjuanganmeraih,menegakkandanmerebut
kembalikemerdekaanmerupakanembriodarikelahiranidetematiktariNgremo
ini.Halinidapatdicermatidalammasaperkembanganberikutnyapadasaatmana
tariNgremomenampakkandirisebagaifigurprajuritpejuang.
CakraningratdanSawunggalingadalahtokoh-tokohbangsawanpejuang
legendarisdiJawaTimurdijadikanorientasiperwujudanide-ide(figurpejuang)
tari Ngremo.Visualisasitokoh-tokohidola tersebutnampaksekalipada
karakteristikyanghadirmelaluitatariasdantatabusana.Dengandemikiantari
Ngremoyangmenggalif gurparapangeranpejuangsetempatmerupakanbentuk
artikulasiparasenimanNgremoataspergulatannyadenganpolitikpergerakan.
Karenanyatari Ngremoini berkembangdenganpesatdi wilayahpolitik
perjuanganyaknikotaSurabayadanJawaTimurpadaumumnya.
Ketika Ludruk dalambinaaninstitusimiliter (melaluiDam VIII
BrawijayaMalangtahun1960-ansampaidengan1980-an)Ludrukperkembang
pesatdanmendapatkandukungandarimasyarakatyangcukupsignifikan.Para
PenariNgremoludrukberlomba-Iombauntukmenegaskankarakteristiktari
Ngremodengancarasendiri-sendiri.Sebagaimanapengakuanseorangpenari
NgremodariMalang(CakSaidDjajudi)yangsejaktahun1930mengakubahwa
tariNgre~oyangdipelajariberasaldariCakMimin,(pengremandariLudrukSurabaya)meskipuntidakjauhberbedadenganNgremoMalangyanglebih
banyakvariasigeraknya(Hidajat.200I:115).DemikianjugapengakuanMunali
Pattah(penariNgremokhasNgremoSurabaya),bahwapemahpenari-penari
Ngremodari.JombangbelajarbersamatentangtariNgremoyangkemudian
kembalikedaerahnyadengankhaspenarimasingmasing(MunaliPattah.2001.
Wawancara,Pebruari18)
TulisaniniinginmenggalikarakteristikTariNgremoyangberkembangdi
Surabayadansekitamyadilihatdarivisualiasibentukfisikyangmeliputiaspek
gerakdantatariasbusana.Gerakyangberubahdarilembutgemulaimenjadicepat
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dantegas,demikianpulatatariasdanbusanayangpadaperkembanganmutakhir
mengidentifikasitokohimajinerpejuangsetempatsepertiCakraningrattokoh
legendarisdariMaduradanSawunggalingdari Surabaya.Kegiatanbudaya
sepertini adalahwujudsapaanseni sebagaiartikulasiestetikataskultur
merupakankeinginanwajar dari kegiatanmembudayayang selanjutnya
melahirkanmonumenbergerakberupakaryatari.Demukianinibahwakesenian
tarisebagaikristalisasidarikegiatanbudayamasyarakatmerupakansimbolisasi
nilai-nilaikuturalnya.
B. TariNgremosebagaiWujudPresentasiSimbolisSosio-Kultural
Potensimanusiauntukmembuatsimbolisasiadaduamacam:diskursus
danpresentasi.Susunandarirangkaiankata-katamembuatsimboldiskursus
menjadiberartitetapidatardalamstruktur.SedangkanSimbolpresentasibersifat
kiasandanmenampilkanesensidari rasapikiranmelaluipenggunaandaya
khayalandanilusi.(Langer1942dalamHawkins,2002:3-4).Dalamhal ini
senimanlebihcondongpadapresentasiimbolikuntukmenyatakanekspresinya.
Karenanyakoreografimerupakanwujudrepresentasidarisimbolisasi.
Dalamkaitanpembentukankarya(koreografi)tariini,Murgianto(1986:
144)menyatakan:
'Penatatarimengungkapkanpasajayangia rasakantentangdirinya
sendiri,darioranglain,atautentangkesadaranterhadaplingkunganatau
hubungannyadenganTuhan,iadapatmengambilinspirasidariperistiwa
sehari-haribaikdalamkehidupanjasmanimaupundarisumber-sumber
pengalamanbatinyangterdalamdanmembentuknyasebagaiidetarinya'.
Kesadaransenimanterhadaplingkunanmenimbulkansikaptertentu.
Sikapdemikianitusemata-matauntukmemenuhikebutuhanhidupyanglebih
baik dan sikapitulahyangmelatarbelakangimanusiaberbudaya.Dengan
demikianwujudsuatukeseniansebagaipengalamanberbudayamerupakansalah
satuungkapkehidupanyangmelingkupinya.TariNgremosebagaicirikomposisi
koreografi,spesifikasigenre,dansifatpersonalnyadipahamisebagaiwujud
pengalamankemanusiaandenganlingkungannyateraktualisasikanke dalam
budayatari.SebagaisebuahbentukekspresiestetikmakatariNgremomengusung
sejumlahperwujudandaribeberapaidedasarmeliputi:aspekfisikkinestetik,
auditif,visualorganikdanideasitentangsistemnilai normatifmasyarakat.
Beberapaide dasarinilahkemudianterbentukdalamstrukturmenghadirkan
karakteristikyangkhasdalampanggungpertunjukan.
Karaktermerupakancerminandarikesatuangarapelemendasartariyang
membentukkeindahantari.Pengertiankaraktermeliputikonstitusijasmaniah,
yaitukeadaanjasmaniahsecarafisiologimerupakansifatbawaansejaklahir.
Tipologi,dalamarti temperamenyang merupakansifat seseorangyang
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disebabkanlatarbelakangketurunan,kondisiemosiyangberpengaruhpada
keccpatanbereaksi,dankualitaskekuatangerak,kesesuaiandengansuasana
hatinya,sertakaraktersebagaiwatakyangmerupakanwujuddaritingkahlaku
atautindakanyangsudahmempribadi(Tasman,1996:24-26).
Pengertiankarakteristikyangdibangunolehketigaaspekkemanusiaan
tersebutdalamperspektiftariNgremomeleburdalambangunanrasasebagai
suasanadramatik.Pemahamankarakteryangdemikianitumenunjukpadakualitas
yangdipersamakandengankemampuanserapani draperasamerupakanmakna
darirasakeindahanyangterpancardalampencapaiankualitastariNgremo.
Keindahanrasayangterpancardarinilai-nialiyanghidupdalammasyarakatitulah
karaktertariNgremodapatdiidentifikasi.
Tari Ngremosebagaiwujudekspresinilai-nilaiyanghidup lebih
menampakkansikaptegas,keras,cepat,sigapyangtetapdalampengcmdalian
merupakanciri-ciriungkapyangpenting.Sebagaimanaterungkapdalambebcrapa
literaturbahwaciri sikapmasyarakatJawaTimuradalahlugas,spontandalam
bertuturkata,cepatdalambertindak,mudahmarahdancepatjugaredanya.Jawa
Timurdalamsejarahlebihdiwarnaiolehperistiwaheroikmembentukmasyarakat
dengantemperamenyangkeras.Kondisilingkunganituterangkatkeseluruhan
dalamkesenian.Cirikarakteristikyanglainditampakkanpadapemakaianbusana
tarinya.Interpretasitentangmaknaperjuanganmenunjukpadagambaranpara
pangeranpejuangkarismatiksetempatpadamasalampau.Orientasiinididasari
olehpenafsiranbahwapejuangadalahseorangsatria(Pattah,wawancara200I,
Oktober13)dangambaranitulebihtepatditujukanpadatokoh-tokohpejuang
setempatyangsudahmelegendadi masyarakatseperi: Cakraningrat,Untung
Surapati,SawunggalingdanparapejuangkarismatikJawaTimuryanglain.
C. RagamGerakdalamTariNgremo
Gerakdalamtaridiperlukanuntukkebutuhanekspresi.Olehkarenaitu
geraksengajadibentuk,ditata,disusunberdasarkanpeleburanantaraiderohaniah
danenergikinetik.Dalamistilahyanglainbahwagerakdalamtariadalahekspresi
simbolisyangdibentukberdasarkanmaksud-maksudtertentu.
'Taridihasilkandariperpaduanantarageraklahirdankekuatanbatin.
Denganadanyaharmonisasiantarakekuatanjiwa yangdiungkapkan
melaluibentukyangberiramaitulahlahirkeindahan'(Kussudiardjo,
1992:1-2)
KekuatanjiwayangdikehendakidalampemyataanKussudiardjoadalah
pengalaman-pengalamanb tiniahsenimanselamamengarungihidup di
lingkungannya.Dengandukunganberbagaiunsuryangmelingkupi,gerakyang
berjiwatersusundalamsatustrukturkoreografi.TariNgremomengacupada
gerakan-gerakanalamseperti:gerakanayamalas,gerakanglandhak.Gerakan
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yangmenirukantingkahlakuprajurityangsedangperangdenganperlengkapan
senjatanyaseperti:ngendewo,lawung,danvariasi-variasigerakyanglain.
Keadaanini dapatdipahamikarenatari Ngremopadaawal tumbuhdan
berkembangnyaadalahtari Nglana, yaitu tarianyang menggambarkan
pengembaraanseseoranguntukmencarikematangankehidupanmentalnya.Gerak
ditarikandenganpolaruangyangsempit,danhalusdalampelaksanaannya.
OrientasisenimanNgremopadamasaawalmerujukpadatokohJanakapada
pewayanganyangmempunyaikarakteristiklembutdansifatpengembaraannya
(pattah,wawancara,2001:Oktober13).
Gerakanyang dibentukmelaluipeniruanalam ini mendapatkan
penghalusan(stilasi)danperubahandaribentukverbalmenjadigerakanuntuk
kebutuhanekspresitarisehinggayanghadirkemudianadalahkesan-kesandari
gerakanalamtersebut.Sebagaisebuahpengalamanpengembaraan,makagerak
dalamtariNgremomerupakaninterpretasidaripenghayatanterusmenerus
terhadaplingkungan.Dalamkehidupanmembudaya,ekspresitaritidaksekedar
menyajikangerakankeseharianyangbersifatpraktis.Gerakyangdiwujudkan
dalamtarimerupakanhasilkegiatanbudaya.Gerakdankesangeraktariyanghadir
adalahcerminandarikeadaanlingkungandarimanatariitutumbuh.Keadaanini
sepertidigambarkanolehSedyawati(1981:53).bahwa:
SenipertunjukantradisionaldiIndonesiaberangkatdarikondisitempatia
tumbuhdalamlingkungan-lingkunganetnikyangberbedasatusarnalain.
Keberlangsungandarisuatukesenianakandi tentukanolehlingkungan-
lingkunganetniksepertidalamtataearaatauadatyangmerupakanhasil
kesepakatanbersamaseearaturuntemurunberkenaandenganperilaku.
Dalamperspektifini,tariNgremoadalahbagiandarikeseniantariJawa
yangseearaspesifIkmempunyaikaidahkhastariJawa.Sehinggastandarnilai
yangmenyangkutrasakeindahanyaditentukanolehkaidahtradisibudayaJawa.
SeearagarisbesarTariJawamenurutSedyawatid gambarkansebagaiberikut:
TariJawapadaumumnyaditandaisikapdadayangtegap,langkahyang
serbatenang,dansangatlekatdengantanah,geraklengandenganvariasi
arabyanghalustetapidenganposisistabilpadasiku,gerakserbahalus
tertahanberkelanjutan,geraklehertertolehdalamvariasi,selendang
digunakanuntukmemperluaskemungkinanbentuk,wajahtenangtidak
dimainkan(Sedyawati,1986:16).
Menuruthematpenulis,generalisasitariJawamenurutSedyawatiini
masihbersifatumum,yaknikeadaanbudayataridi seluruhwilayahJawayang
meliputiJawaTengah,JawaBaratdanJawaTimur.Sehinggasecaraumumpula,
tariJawamenurutkonsepSedyawatiinibisadimengertisebagaikonsepumum
tentangtariJawa,karenakalaukitamelihatsecararineidarimasing-masing
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wilayahbudayatariJawamasihmemilikiciriunikyangmembedakandariwilayah
J awayanglain.
JawaTimuryangmasihwilayahJawaadakesamaandenganpolayang
diangkatolehSedyawaritersebut,etapiadapulapolayangkhusussifatnya.
TerkaitdengantariNgremodapatdiamatipadapolagerakyangada.Bentukgerak
daritariNgremomempunyaipola-polagerakyangmenggunakantenagayang
banyakbertumpupadakakidenganvariasipadageraktangan.Sedangkangerakan
tubuh(torso)relatifsedikitdilakukandanterbataspadapolagerak-geraktertentu
sepertigerakanpadalambung.Gerakan-gerakant gancenderungcepat,tegas
danpatah-patah,tetapiterkendaliolehsikaptubuh(torso)bagiandadayangtegap
dantenang.Polagerakpadabagiankepalaterlihatlebihdinamiskarenapolayang
digunakanadalahcepatdanpatah-patah,pandangantausorotmatayangtajam.
Dapatdicontohkandisiniadalahgerakiketdansabetan.lketmerupakanbentuk
gerakpenghubungyangmenggunakanpolaruangmenyempitdengangarisyang
kontras,sedangkansabetanmerupakanpengembangandari iketdilanjutkan
gerakan kaki denganpenggunaantekanantenagayang cepat dan
berkesinambungan,dikombinasidengangerakakikananterangkatdanbergetar.
DengandemikianbahwatariNgremosecaraumummempunyaipolagerakyang
bertumpupadakakidenganvariasigeraktanganyangdinamis.
UntukmelihatkarakteristiktariNgremodiperlukandenganmelakukan
analisisgerak,karenaidetaridisalurkandiantaranyamelaluigerak.Dengan
demikianpembahasannyaselalumempertimbangkangerak-gerakyanghadir
dalamtari.Sesuatuyangpentingdiperhatikanadalahbahwagerakdalamtari
Ngremotidakbermaknaikonik(keterhubunganperilakugerakdenganmakna
verbal)semisalukelkarnadisejajarhubungkande gansedangmendengardan
sejenisnya.GambarantariNgremoyangsecaraestetismenciptakankesangagah
akandisajikandenganmenguraiansikapdasartariyangmelandasipelaksanaan
pola-polagerakyangpenting.
dansikapseseorangtidakterlihatetapitetapadasajaperilakuverbal
tertentuyangmenunjukkanhalitu.Perilakuyangkelihatanitulahyang
dapatditerangkan(Liliweri,1991:90)
Sikapyangterwujudalamperilakuverbalpadapembicaraaniniadalah
pola-polatingkahlakuyangterlihatdalamkegiatanmenari.Kegiatanmenaritidak
sajaketikapenarimelaksanakangeraktetapidiamataukesempatantidak
melaksanakangerakjugamerupakankebutuhandalamtari.Diamatautidak
sedangdalammelaksanakanpola-polagerakantaridalamtariNgremonampak
jelaspadaadegketikatancep.Tancepyangdiamtetapdalamkeadaanmembawa
emositariyangdialiridetematiktariNgremo.
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Melaksanakansikap dasaryang tepatpada tari Ngremoakan
mengantarkanpadapelaksanaanpolagerakyangpentingtersebutpadatingkat
ekspresiyangutuhyangberorientasipadanilaikultural.Olehkarenanyakesan
gagah,berwibawa,mantap,tegasakanselalutercerminpadapelaksanaangerak
pentingdimaksud.PertimbanganpemilihansikapdasartaripadatariNgremo
sebagaiperabotanalisisdidasariolehsuatuasumsibahwasikapgagah,wibawa,
tegasdantenangtelahdicapaiolehpelaksanaanseluruhpolaragamgerakyang
setelahsebelumnyadibangunterlebihdahuluolehsikapdasartariyangdialirioleh
emositaridenganpersepsinilaikulturalyanglekatdenganheroisme.Asumsi
tersebutbenar-benartelahdicapaidenganbaikolehparapenariNgremoyang
mampudengansempurnamenghayatin lai-nilaikulutalsetempatbaikdalam
kenyataanempirikmaupunyangterciptadalamwacanabudayasastramaupun
perilakubudayapertunjukan.
Polagerakyangsudahtersusunmembentuknamapolaragamgerak
sepertipolaragamgerakayamalas,nglandak,nggendewodanragam-ragamgerak
yanglainkarenasecarastrukturkoreografiragam-ragamgeraktersebutsudah
tersusunmengikutipolaragamgeraktemayanglamatidakdijadikanbagiandari
analisis.Namundemikianyangperludijelaskanadalahbahwapelaksanaansikap
dasartariyangbaikmembawaperubahanpadaunSUf-unSUfgerakyangmampu
menciptakanrasagerakdan membentukkarakterbaruyaitudinamisdan
bersemangat.PerubahanunSUf-unsurgerakitu yangdapatdimaknaiadalah
kekuatan,kecepatan,ketegasandankelincahan.Itupuntidaksemata-matadiukur
denganteknikhitungandetikatauskon.
Gerakyanglekatdenganritmegendingdapatdiukurkedinarnisan-nya
denganperasaanyangberlakudi lingkungannya.Sampaisecepat,sekuat,dan
selincahapagerakdanmusikalitasnyah nyadapatdirasakanolehkomunitasnya
sendiriyangsudahterbekaliolehide-idetentangsemangatdalamwilayahdi
lingkungannya.SebagaimanapernyataanSoetomoseorangpengendangtari
Ngremosepertiberikut:
'Sayatidakberusahamenggantigending-gendingyangadadanjugatidak
mempercepatiramayangsudahbiasadigunakan,karenagendingdan
iramayangadarasanyasudahpasdanenak'(Supadmi1993:92).
Pernyataan'rasa-nyaenak dan pas' sukar untuk diukur dengan
menentukanberapaskonkecepataniramagendingyangdiperdengarkan.Karena
rasadapatdipahamidenganpenghayatandankomunitasyangtergabungdalam
satubudayaLudrukdanNgremosertamasyarakatpendukungnyas jayang
mampumemberikanpemahamantaspernyataanitu.
Diskripsisikapdasartariyangdijadikanlandasanpelaksanaanragam
geraksangatdiperlukansebagaibahananalisiskarenaselainmemilikibentuk,dan
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bentukdarisikaydasartariitusendirirerlud~uraikanrangfenjelasannyas ngat
dibutuhkanuntukmengungkapisidibalikbentukitusendiri.Dengandemikianisi
sebagaiwujudinterpretasiterhadapbentukmerupakansatukesatuanmakna.
SikapdasartariNgremoyangmelandasipelaksanaanseluruhpolaragamgerak
merupakankomponendariaspekgerakanpadatariNgremoyangsangatdominan
karenasikapdasariniselaluhadirpadaseluruhkegiatanmenari.Sikapdasartari
inimenjadijiwapadakeseluruhanpelaksanaanpolaragamgerak.Olehkarenaitu
sikapdasartariNgremoyangselanjutnyamembawaperubahan-perubahanpada
unsur-unsurgerakini dijadikanpilihanperangkatanalisisuntukmelihatdan
memahamikarakteristiktariNgremosecaraumumyanglekatdengannilai
kulturalnya.
Geraksebagainalisisdibutuhkandandilakukanpadabatasmenguraikan
polagerakterpilihsebagaikelompokdominan,yaknikemungkinanseluruh
elementubuhmemilikikesempatanu tukbergerak.Kemudiangerak secara
mendasardihubungkandenganinterpretasitarisampaipemahamankualitasdan
dalamhubungannyaantarberbagaiprosespencapaianrasa(Adshead,1988:12).
Geraksebagaiobyekanalisismemilikimaknadankarakterpadadirinyasendiri,
makamaknatersebutmenuntunpenelitiuntukmengamati,menginterpretasi,dan
memberikanpenilaianpadasuatutari.Artinyataritidakakanutuhsebagaisebuah
kajiantanpadanyanalisisgerak,tetapijugatidakakanberartitanpaketerkaitan
dengankonteksdiluargerak(Brennan,1998:284).
Dipilihnyasikapdasartari tersebutdipakaiuntukmelihatkekuatan
karakteryangterbangundalamtariNgremodanuntukmelihatperubahanunsur-
unsurgerakyangterjadiketikasebelumdansesudahNgremomengalamiproses
pembentukankarakterkepahlawanan.Dengandipilihnyasikapdasartaripadatari
Ngremoinikarenaseluruhelementubuhtelahsiapuntukmelaksanakanseluruh
polaragamgerak.Seluruhelementubuhyangsiapdimanfaatkanu tukmelakukan
gerakan-gerakanpadatariNgremotelahdialiriolehemositariyangterpersepsi
danterinspirasiolehjiwayangmemuatnilaisemangatkulturalnya.Olehkarena
sikapdasartariNgremoinimerupakanjiwad ripelaksanaanseluruhpolaragam
gerakmakaselanjutnyadipilihmenjadiperangkatnalisis.
Sikapdasartaridalamkaitanini tidakmemilikipolabakuyangtetap
sebagaimanamasepertinama-namar gamgerakyangsudahada.Sikapdasar
tari ini hadirdalamkeseluruhanpembawaanparapenariketikatelahsiap
melaksanakantarianNgremo.Namundemikianbukanberartitidak bisa
ditunjukkanmanasikapdasartaripadawujudnya,sikapdasartariNgremomasih
dapatdicermatipadasetiapkomponengerakmaupunbentuk(wujudpembawaan
sebagaicerminandarisikapmenari)yangada.SikapdasartaripadatariNgremo
nampakjelasketikapenariNgremo(Ludruk)padaawalmemasukiarenapentas.
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BeIjalanmengelilingiarenapentasdenganpandanganmatayangtajammenyapu
kesemuarah.Pergelangantangankiridipegangtangankanan(memainkanpols
dekker)danterlihatmenahanafasdi dalamdada.Sikapsebagaiseorangyang
sedangmempersonifikasikandirinyasepertiparapangeranimajineryang
digambarkandalambatin.
Polayanglainnampaktatkalakanmelantumkankidungan.Polaketika
akanmelantumkankidungansepertiitudinamakansikaptancep.Tancepadalah
berdiritegakdengankeduatungkaimembuka,pandangantajamlurnskedepan
dansesekalimenyapukanpandangannyakearahkiri dankekanan(mengamati
penonton),pinggangdidorongkekepan,dadamembusung,nafasteraturdan
tertahanuntukmenciptakankesangagahdantenang.Dalamanalisisikapdasar
ini akanditunjukkanpadasikapyangdisebutdengantancep.Darikedudukan
sikapdasartaripadatariNgremosebagaipembentukkarakterdariseluruhkarakter
gerakyangadamakaperabotanalisisditentukanyaitusikapdasartariyang
tercermindalambentuktancep.Prosespembentukantancepdanperubahan-
perubahanpelaksananpolageraksetelahidetariNgremoberkembangmenjadi
patriotikepahlawanansecararineidapatdigambarkansebagaiberikut:
BentukSikapTancep
1. BentukdanSikaptubuh(torso)
Badantegak,tegap,dadamembusung,adalahsikapdasarmenariyang
dimilikiolehtradisitariJawa(JawaTengah-SurakartadanYogyakarta-)meskipun
padarinciannyadibedakanolehjenistarianputramaupunputri,karakteralus
maupungagah.Sikapbadantersebutmerupakandasaradegtari Jawayang
dilaksanakansecaraketat.Tetapisikaptegap,dadamembusungmerupakan
pengecualiandarisikapdasartarimasing-masingdaerahdiJawa.Di JawaTimur
(diMalangdandiMadura)mempunyaitradisitariTopeng,orientasitemataupun
ceritanyabersifatistanasentrisdenganmengambilisi ceritanyadarisikluspanji
danMahabaratas rnahalnyadengantaritradisJawaTengahkraton.Sikapbadan
tegapdadamembusungtidaksepertipadatariaJawaTengahyangmenahanudara
(nafas)sebagaimediumpembentuksikapgagah.Di JawaTimurcenderung
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Nama Sikap Uraian komponentubuh
posisitancepadalahbadantegak,tegap,dadamembusung,(monga/),
Tancep
pandanganlurushorisontalke depan.Tungkaikanandantungkaikiri
membukakesamping.Pinggang(boyok)didorongkankedepan(ndegeg).
Lengankiriberkacakpinggang.Lengankananmenjuntaikesampingkanan
bawabsejajardenganarabtungkaikanan.pergelangantangankananditekuk
(ekstensi)keluar,jari-jarinyempurit.
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~l!ir~~~If~~;rq!qj ~ikandanrlaksanaan rraknra menfarahke de,an dada
atauperut,berbedadengantariJawaTengahyangcenderungbergerakkesamping.
Pola dan sikap gerakyang cenderungdi depandadaatauperutitu
menyulitkanpelaksanaansikapdadamembusungdenganpengisiandanmenahan
udaraataunafasyangpenuhdidadaataudiperut.Pelaksanaangeraktersebutlebih
efektifdenganpenguranganataupengosonganafas,sehinggapenggunaansikap
dada yang membusungpada sikap dasar tarinyatidak kelihatanataudada
membusungpadasikap dasartari di Jawa Timur tidak terjadi.Gerak yang
cenderungdi depantubuh,kesangagahyangtampakmenjadisangatberbedadari
tariJawa (SurakartadanYogyakarta)yangdadanyamembusungterbuka,karena
dadamembusungmembawadampakudarakedalamdada.Secarafisikbentunya
kelihatanlebihgagah.Padadekadeawaltahun1920sampai1930-an,tariNgremo
sejajardengankeadaantaritradisionalJawaTimursecaraumum.Meskipunbadan
sudahtegaktetapitidakterlihatdadamembusung,karenatanganbergerakdidepan
tubuh,volumegerakcenderungsempitdidepantubuh.
Padaperiodepergerakanfisik sampaisetelahkemerdekaantariNgremo
menjadiheroik.SikapdasartariNgremoyangheroikterwujudsecaraverbalpada
bentuktancep.Bentuktanceptersebutsecarafisik terdapatkesamaandengan
tanceppada tarigayaSurakartadanYogyakartautamanyatanceppadakarakter
putragagahyangtegak,tegapdandadamembusung(ndegeg)kuat,gagah,dan
nampakakesanberwibawa.Olehkarenaitu tidakmustahilapabilasikapbentuk
yangdemikianitubenar-benardapatdirasakankesangagahdanberwibawanya.
Sikap dasaryangtelahterbangundengankuatini selanjutnyamendasaripada
pelaksanaansetiapgerakyangadapadagerak-gerakpentingdalamtariNgremo.
Pembahasanberikutnyakita cermatipadakomponen-komponentubuh
yangmempunyaikesempatanuntukbergerakdansisiperubahan-perubahannya.
Perubahanyangdimaksudadalahkeadaanyangberbedasebelumdansesudah
komponen-komponentubuhbergerak(selanjutnyamembentukpola-polaragam
gerak)ini mengalamiperkembanganmenjadiNgremoyangheroik.Perubahanitu
terjadipadaperkembanganunsur-unsurgerak,seperti:pengolahanruang,tempo
danritme,dantekanan-tekanan(penggunaanenergi)yangdilakukanpadaketika
penariNgremosedangmenaridi ataspentas.Komponentubuhyangmempunyai
kesempatanuntukbergerakdiuraikansecararincisebagaiberikut:
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Gambar1TariNgremoLudrukyangtelah
mendapatsentuhankreatifmencapai
kesempurnaanekspresi.
2. BentukdanSikapGerakTungkai.
Sikapkeduatungkaimembukakesampingdandilanjutkandengansikap
tajakmakaposisikakiharusmendhak.Bentuksikapkeduatungkaimembukake
sampingmendhakdengantingkatlevelrendahyangmaksimaladalahsejajar
dengandasarsikaptariJawatengah.Sikapkeduatungkaimembukadanmendhak
untukpelaksanaangeraktariputragagahmeghasilkankesangagahdananteb
apabiladilaksanakandenganbenar,yaitukaki dibukalebarke samping
(kangkang),lututkakikanandanlututkakikiriditekukrendah,tumpuantenaga
dibagidandipusatkanpadakeduapaha(tungkaiatas)sedikitberatdi pahakiri,
pinggangdidorongkedepan(ndegek).Sikapadegtanjakinimenghadirkankesan
kokoh,gagahdankuat(gambar:1).Sikapini membedakankesangemtkarena
pelaksanaansikapyangtidaksempurna,yaknitungkaitidakterbukadenganbaik
dancenderungmeringkus.TariNgremosaatinimemilikiciri-ciripadasikapadeg
sepertitarigagahgayaJawaTengahyangtegak,tegapdandadamembusung.
VolumebentuktungkaidengansikapmendaksepertipadatarigagahgayaJawa
Tengahdenganvariasigerakdenganvolumeyangluasmenyamping.Dapat
dibandingkandenganNgremomasaawalyangmanasikapkakimasihbelum
semaksimalNgremosekarangini.Dasargerakdarigerakantayub(Wibisono,
KanwilDepP&K Jatim:10)yangtidakmemperhatikankesangagahsehingga
mendakyangobtimalbelummenjadiorientasipadaNgremomasa wal.Orientasi
bentukmendakmaksimalyangterakhirniadalahutukmendapatkankesangagah
danmantap.Sebagaimana'satria'Gatutkacayanggagahperkasa,gerakannya
trengginas,cepat,kuattetapitidakbrangasan,sikapnyategastetapiemosinya
terkendali.TariNgremoini sepertisatriaGatutkacatetapidisesuaikandengan
kondisiJawaTimur.Makagerakannyasedikitbanyakadaunsurpencaksilat
(pattah,wawancara,2003.Pebruari:13).
'Satria'atau'kesatria'sesungguhnyaberartiprajurit.Terdapatduamacam
karaktersatriadalamduniapewayangan,satriadengantemperamena/usdansatria
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denBanwatakgagahperkasa.InterpretasiataupenafsiranMunaliPattahmemilih
sikapsatriayanggagahperkasayaknisikapseorangpejuang,pahlawanusadan
bangsa,sepertiGatutkaca.DantidaklagimenggunakantokohJanakasebagai
lelanangingjagaddalammemaknais kappahlawan.Lelanangingjagadadal~h
simbolmanusia(lelaki)idealdalamkonsep'budayaJ wa'.Seorangyangtampan
rupawan(dikagumibanyakwanita),tampanbudi(lemahlembutdalamkatadan
tindakan),unggul dalam ilmu raga dan ilmu batin,memiliki derajad
kebangsawananbahkanpemahmenjadiRajadi kahyangan.Meskipunkedua
satriatersebutidakdigolongkanmenjadisatriautama(sepertidalamSerat
Tripama)tetapimemilikisifatsebagaimanaseorangsatriadankeduatokohini
lebihakrabdikalanganpecintapertunjukanwayang.
SifatmenonjolJanakasebagaitokohsenapatiperangmelawanberbagai
bentukancaman,gangguan,danagresi,menginspirasibanyakaumnasionalis
Indonesiamengidolakantokohini. SepertiSanusiPane,sastrawankelahiran
MuaraSipongi,Tapanuli,SumatraBaratyangdekatdenganbudayaJawaini
menempatkandan meneladanitokohArjunadalamsemangatresistensinya
terhadapkolonialisBelanda.Arjunasebagaipahlawanmodelyangmendapat
wejanganataupesanmoraldariKresnasepertidiceritakandalamBagawatGita
untuktetapbersemangatmenujukancahpeperangan.SanusiPaneyangterpanggil
jiwanyauntukberjuangmelawankolonialBelandamenyalurkanperlawanan
melaluipuisinyaberjudul'Arjuna'.TokohsatriaPermadiatauArjunayangalus,
lemahlembut,etapimemilikisifatangguhdalamberjuangmenegakkankeadilan
menginspirasiSanusipaneseorangsastrawan.
DalamkerangkatariNgremoSurabayan,tokohsatriaArjunaini oleh
MunaliPattahkurangdirasakanheroikkarenapenampilangeraktidak cukup
keras,cepatdan luas. Dinamikatari sebagaipenggugahemosipemirsa
menghendakiualitasrasayangdihadirkanolehgerakfisikyangcepat,tegas,
kerasdenganvolumegerakyangluas.MunaliPattahyangakrabdenganinstitusi
militerlebihmemandangperjuanganbersifatmilitersistiklebihsctarapada
penampakansifatheroikyanggagahdantegas.KarenanyatokohArjunasebagai
orientasiawalberkembangmenjadigagahperkasadenganmemandangtokoh
Gatutkacasebagaisaranareinterpretasinilai kepahlawananyanglebihsesuai
dengansemangatmiliteristik.SenimanNgremomerasalebihtepatapabilasatria
Gatutkacayanglekatdengansikapdanpolagerakgagah(dalamtariJawaTengah)
diadopsiuntukmenyalurkanidesemangatperjuanganmeskipunmasihdiperlukan
penyesuaiankarakterdandinamikakhasJawaTimur.
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Gambar2.Gerakanangkatkakitinggi-
_ J tinggipadaragamgeraksabetan.
Gerakmengangkatkakitinggi-tinggi(lihatgambar:2)jugatidaklazim
dilakukanpadamasatariNgremomasasebelumnyad ntariNgermogayayang
lain.Tari Ngremosebagaimanakeseniantari rakyatpadaumumnya,tidak
menggunakangerakmengangkatkakisebagaisuatupolafokabuleryangpenting.
Gerakanini lazimdigunakanuntuktari-tarikeraton(SurakartadanJogyakarta)
jenis putragagah,untukpenggambaranmasyarakatdi sekitarlingkungan
kerajaan,seperti:raja,parapunggawaraja,parasatriakerajaan,danpara
bangsawan(penguasa)kerajaanyang lain. Sebagaimanaperkembangan
berikutnya,karenaorientasitatanilaiyangdi adopsisebagaiidetariNgremo
berubah,makaorientasigerakjugaikutberubahmenyesuaikankarakterdan
penggambarantokohnya.
GerakanbeIjalansebagaipenghubungmaupunsebagaipolabakuragam
gerakmemanfaatkangerakanlabas(beIjalanberjingkat)padataritopengmalang.
Ngremopadaawalperkembangannyatidakmeng-gunakakngeraklabastari
topengmalangini, tetapijalansantaitanpaadatekanan-tekanantertentupada
gerakankaki.Labaslebihmementingkanhentakankakiketanahataulantaiuntuk
memberikanaksentuasitenagadanuntukmenghasilkanketertibanlangkah
kesesuaiannyadenganpolairamasecarakeseluruhan.GeraklabastariTopeng
Malangini kemudiandiadopsitari Ngremountukmembantumenciptakan
dinamisasigerakdanirama.
3. BentukdanSikapGerakLengandanTangan.
SebagianbesarpoladanpelaksanaangeraktanganpadatariNgemo
Surabayanmenggunakanataumenciptakanruangdan kesangerakyang
menyamping.Kalauterdapatprosespelaksanaangerakyangmenggunakanruang
didepantubuh,padaakhirpelaksanaanpolaragamgerakselaluberakhirdengan
sikapgaristubuhdanvolumeruangyangluasmenyamping(lihatlampiran
diskripsigerakNgremo).Pola gerakmenyampingini memungkinkandada
kelihatanmenonjolke depan(mongalataumembusung).Keleluasaangerak
tanganke sampingkiri dankanantubuhdenganpola-polaruanggerakyang
membentukgarislengkung,nampaksikapbadandengankesantegapdangagah.
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mknpann(Drill[UtIlllllhi ~mn¥ffil~anaqfinW\1uhini lazimbali sikardanFerak
lenganuntuktariJawaTengahdantidakbegitunampakbagitariMalangatautari
TopengMadurakecualipadasikaptancep.Sebagaimanadisebutkansebelumnya
bahwaorientasikapgagahpadatariNgremolebihmenunjukpadakaraktersatria
gagahperkasakhasJawaTengah.Orientasiini berlanjutpadapenggunaandan
pelaksanaanpadapolagerakan-gerakant gan.Sebagaicirikhaspadapolagerak
tanganadalahgerakansilatyangcenderungcepat,patah-patah,tetapimasih
memilikisifatenang.
4. BeDtukdaDSikapGerakLeberdaDKepala.
Padabagianinimeliputigerakleherataupacakguludanpandanganmata
ataupandengan.Padagerakleherpadaprinsipnyadaduamacambentuk.
Pertamadalahgerakleheryangdisebutgodhegyaitugerakmelingkarsatu
putaranpenuhatausetengahlingkaran.Gerakleher(godheg)satulingkaranpenuh
dimulaidariarakhadapmukakedepan,diputarkekiriataukekanansatulingkaran
penuhdanberakhirkembalipadaarahhadapsemula.Geraklehersetengah
lingkarandimulaidariarahhadapkedepandiputarkekiriataukekanan,berhenti
padapandanganmukakekiri ataukekanan,atausebaliknyadimulaidariarah
hadapmukadarisampingkiriataukanankemudianleherdiputarkekananatauke
kiri sehinggawajahmenghadapke depan.Gerakanini dilakukanuntuk
melengkapiragamgeraksebelumnyamenambahpenegasankarakterragamgerak
tersebut.
Keduaadalahgerakepalapatah-patah,yaituwajahmenghadapkedepan
dankepaladirebahkankesampingkanandansampingkirisecarabergantianyang
dilakukandengancarahentakansehinggamenghasilkangerakPatah-Patah.
Gerakankepalapatah-patahinidilakukantatkalapadapolabentukgeraktertentu
tidakdigerakkanataudalamposisidiamkecualigongsengyangternsbergerak
bersamaandengankepalatersebut.Polagerakini menghadirkansikapgagah,
tenangtetapitetapdinamis.
Pandenganataupandanganmatasecaraumummengarahke garis
horisontal.Yaitukearahdepan,sudutdepankananataukiri,dankearahsamping
kananatausampingkiri.Sekali-sekalimenundukkanpandangankearahdepan
bawahuntukmenambahvariasiekspresimuka.Variasaiekspresimimikataumuka
ini memberikanimbangankepadagerakan-gerakanggotatubuhyanglain
sehinggasecarakeseluruhantariNgremotampakekspresifdandinamis.Lebih-
lebihpandanganmatayangtajamdenganekspresimukayangmengerasdapat
menghunjamkedalamjiwasetiapemirsamampumembawaimajinasipenonton
padahayatannya.EkspresipandanganmatatariNgremoini berbedadengan
ekspresipandanganmatatariJawaTengahanyangcenderungkedalam.
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Semuaharapandantujuanuntukmeneapaikesanrasagerakyangselaras,
danpenggambarankarakteryangdiinginkandilakukandenganberbagaiearadan
motifsertatujuannya.Misalnyadenganearaperubahanpelaksanaantempogerak,
aksentuasitenagayangmenghasilkangerakpatah-patah,danvolumeyangluas.
KeeepatangerakmerupakanperkembanganpentingdarigeraktariNgremoini.
Sebagaimanadikehendakiolehsifattegasdalammengambilkeputusan,wibawa
dalampenampilandan eepatdalambertindak,makageraktari ngremo
pelaksanaannyaberkembangdarilemahgemulaimenjadieepat,luas,kerasdan
lebihbersemangat.Kebutuhanitudiperlukanuntukmendapatkankesan-kesan
heroik.
Atasdasaranalisisaspekarakterdangerakyangdiajukandapatdipahami
bahwakesatriasebagairujukankarakterolehsenimantariNgremodiwujudkan
seearakinetikmelaluigerak.Kesatriasebagaikonsepseearaempirisdidapatkan
olehsenimanmelaluikegiatanpertunjukandidalaminstansimiliter,sikapdasar
danpolagerakterinspirasiolehsikapdasartaripadatariJawaTengah(Surakarta
danYogyakarta),sedangkanpersepsinyalebihbanyakterinspirasiolehkarakter
gagahpadasatriadalamduniapewayangan.Keadaankarakterdangerakpadatari
NgremoSurabayani itidakditemukanpadatariNgremoJombang,Malangatau
gayapersonaldaerahlain.
D. TataRiasdanTataBusanadalamTariNgremo
Kebiasaandalamtari tradisi,unsur-unsurfisualsebagaipendukung
terwujudnyamaksudaritemataridipikirkanseeararineidaneermat.Tatariasdan
busanamisalnyamenjadibagianpentingdanharnsdiusahakanpengadaannya.
Sebagaiperwujudankarakter,makapenampakanseearafisikmenjadiperhatian
yangkhusus.DalamkaidahJawadikenalistilahmungguhyaitukesatuanbentuk
danisi-nya.Lebihjelasnya:
'Kemungguhandapatdiartikansebagaiketepatanwujudtari,wujud
kesatuantari,wujudyangdijelmakanolehpenaridalamsajiantarinya.
Wujudtariitubukanhanyamengenaibentuk(tangguhdanbleger)tubuh
belaka.Demikianjuga kemungguhanbukansemata-mataketepatan
wujudkesatuantariyangtimbuldaribentuk(bleger)tubuhyangditarikan
penaribelaka,melainkanyangtimbuldarikesatuanunsur-unsurgerakdan
bentuktubuhdanunsur-unsurpenunjangnya,seperti:tatarias,tata
busana,tatairingan,tatapanggung(setting,dekorasi,danlain-lain),dan
tataeahaya'(Humardani,1991:31)
"Bentuk(bleger)tubuhmemangmerupakansalahsatuunsurpenunjang
pentingkemungguhantari,tetapisarnasekalitidakberartibahwabentuk(bleger)
tubuhitumerupakansatu-satunyaunsuryangmenentukankemungguhantari.
Geraktariataugeraktubuhyangditarikanmerupakanu surlainyangtidakkurang
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~iminf)'a,\>~hka~~ 1~mtandapatlebihpentin~ikarenatanradahakekatn~a
adalahgeraktubuhyangindah.Demikianpuladengantatabusananjugadapat
membantukemungguhan",(Humardani,1991:31).
Dalamkaitanini tariNgremomerupakanjenistariantradisionalyang
selalumengindahkanperwujudankarakterkhassebagaimanadikehendakioleh
tematarinya.Tatariasdantatabusanaterlihatsangatmenonjolpenarnpakanya.
MunaliPattahmengatakan:
'Riasdanbusanatarinyatidaksayarubah,dariduluyabegitu.Adadua
modelriasbusana,modelSawunggalingandanmodelCakraningratan'
(MunaliPattahWawaneara,2003:13Pebruari).
Pernyataantersebutdapatdijelaskanbahwatatariasdantatabusanatari
Ngremoterdapatdua bentukperwujudankarakter.Tari Ngremountuk
mewujudkankarakterSawunggalingdantariNgremountukmewujudkankarakter
Cakraningrat.KeduatokohyangsudahmelegendaiwilayahSurabayakhususnya
danJawaTimurpadaumumnyadipakaisebagaiorientasitematariNgremo.
Dalam eerita-eeritaLudruk kedua tokoh ini seringkali hadir dalam
pertunjukannya,utamanyaperiodesetelahkemerdekaansampaitahun1980-an.
Menjadi'wajarapabilamasyarakateukupkenaIdanbahkanakrabdengankedua
tokoh ini sampaipada pemahamankarakternya,sehinggasuatuketika
penarnpakantariNgremoyangtidaksesuaidengankarakterkeduatokohini
mendapattanggapankritisseearalangsungdarikomunitasenipertunjukan
tradisionalJawaTimurini.
Seearatradisionalbentukfisik keduatokohtersebutdidekatiserinei
mungkinuntukmendapatkaneiridankarakteryangkhas.Sebagaiperwujudan
tokoh,tatariasdantatabusanatersebutadalahsaranauntukmengidentifikasidiri,
di manapenarimendapatkangarnbaranwujuduntukmengimajinasikanfigur
tokohyangsedangdiekspresikan.Selebihnyadalahuntukmenunjukkan
kejelasangaris-gariskonturwajah.Dengandemikianpenontonakanlebihjelas
melihatwajahpenaridarijarakyangrelatifjauh.Namunpadaprinsipnya
penggunaanbahanuntukmeneiptakankesantokohkarakteristiktersebutsarna,
hanyagoresanuntukmenimbulkankesanyangmembedakannya.Penampakan
wujudimajinerwajahkeduatokohtersebutdapatdiarnatipadabentuktatarias
sebagaiberikut:
1.TataRiasBentukSawunggalingan.
Tokoh Sawunggalingdigarnbarkanrelatif masih mudasehingga
penampakanwajahkelihataneerahdanbersih.Alismblarakyaitukeeildantegas,
matatajamdanmasihbersinar-sinar.Untukmendapatkankesannya,shadow
warnaeoklatmudadioleskandi sudutmatasebagaibayangan.Garismata
menggunakaneyelineruntukmenampakkangariskeeilyangtipis.Godegkecil
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sejajardenganmatatelinga,wamahitam.Rose(pemerahpipi)merahmuda
dioleskantipisdi pipibagianatastidakterlalumelebar.Kumiscoretankecil
(femet)danbibir menggunakanlipstickwamamerahmuda.Visualisasinya
nampakseperti(padagambar3).
!
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Gambar3tatariassebagai
bentukinterpretasipadatokoh
Sawunggaling
Gambar4tatariassebagai
bentukinterpretasipada
tokohCakraningrat
2.TataRiasBentukCakraningratan.
Yangmembedakankeduatokohtersebutadalahtingkatusiadantempat
tokohberasal.SawunggalingdariSurabayadanCakraningratdariMadura.Tokoh
dariMaduraini digambarkanlebihkeras.Penampakanwajahnyadiwujudkan
dengangoresanrias lebihtebaldantajam.Alis Mangot(lebihtebaldari
Sawunggaling),rosepipi lebihmerahdantebal,godhegrangkapsampaipada
jenggot(jambang),kumislebihtebaldankadangmenggunakankumispalsu
(terbuatdari rambutyang dibentukmenyerupaikumis).Bayanganmata
menggunakanshadowgelap,menggunakancelak,danlipsticklebihmerahdan
tebal.Visualisasiinidiusahakanu tukmendapatkankesankarakteryangdewasa,
matang,tegas,kerastetapisedikitlebihtua(hidajat,1994:89).Visualisasinya
sebagaimanad patdilihatpada(gambar4).
3.TataBusanaSawunggalingan
Usiarelatiflebihmudadigambarkandenganstaminafisikdanemosi
yangmasihdominanbergelora.Penampakanbentukfisikmasihsehat,berotot,
ditampakkandengantanpamenggunakankemeja(ngligo).Tutup kepala
kemplengan(tanpapenutuprambut)yaituiketatauudengdilingkarkandikepala
dengantalimenjulangkeatas(ditampilkandikepalabagianbelakang).Biasajuga
memakaiselempangdarijeniskainbludruwamahitamataumerahdengan
omamenbunga taudaun-daunandarimoteatauflasmen.Slempangdikenakan
padabahukananmelingkarkepinggangbawahkirimemutarkepunggungdan
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imim~~!,~~~, U ~91pkan~,MemakaicelanarT darij""iS kain blndru
wamahitamataumerah(panjangnyas mpaidibawahlutut).Kainjarit(umumnya
parangbarongwamaputih)denganlipatanwirudibagiantengahdibentukseperti
dasiataukuputarungkemudiandiikatdenganstagenmelilitdi luamyadisusuli
denganepektimang.Untukrnenambahkesanmewahdangagahdisisipiricikan
borasamirdipasangdipahakanandankirisertakalungpenaggalan.Kerisbentuk
ladrangandiselipkandipinggangkananbelakangyangdibagianladrangandiikat
sarnpurataurangkaianbungarnelatimenjuntaikebawah.Memakaipolsdekker
danataugelangdikenakanmelingkardikeduapergelangantangan.Sampurwama
merahatauputihdiikatkandiepekbagianpinggangkiri,dankanandilingkarkan
kebelakang,sampurnenjuntaikebawah.Secarafisualdapatdicermatipada
gambar5.
Gambar5.BusanatariNgremo
Sawunggalingankoleksi
4.TataBusanaCakraningratan.
SelisihdaribusanaSawunggalinganadalahbahwabusanaCakraningratan
mengenakankemejawamaputihkainjenissatenataukainjenisbludruwama
hitarn.Tutupkepalamenggunakanbentuktutup/iwetyaiturambutbagianatas
tertutuprapatdengantali rnenjulangke atasditempatkandi kepalabagian
belakang.Mengenakangiwangdi telingakiri.Selebihnyasarnadenganbusana
Sawunggalingan.Pernakaiankernejarnenarnbahkesankematangandan
kedewasaan.PadabusanaCakraningratanini dilengkapidenganrnenggunakan
timanrornpidanTheryaitudipundaknyarnenyandangtiruanbentukepangkatan
pembesarmilitertentarakerajaanBelandadi Indonesiarnasakolonial.(gambar:
6).Munculnyakreasi-kreasidenganpenarnbahandanataupenggantiandisain,
wamaatribut-atributsebagaiupayauntuksemakinmendekatkanpadaetnikJawa
TirnurmulaidilakukanketikaPusatLatihanCandraWilatiktapertarnakali
rnenampilkantariNgrerno.Melaluipendekatansejarah,kelompokbarupenggiat
keseniantariturnenjelajahikhasanahbusanakhasJawaTimur.Melaluipencarian
literaturdenganrnendatangicandi-candiyangadadiJawaTirnurutarnanyaCandi
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Penataranditemukanbeberapatributsepertirapek(kainbersulam
bentuksetengahlingkaranmemanjangdiikatkanmenutupibagiandepanbawah
pusat)yanglazimdikenakanpadaTopengDalang(Malang)(SunartoAS,
wawancara,2003:18April) (Liliatgambar:6). Busanatersebutmerupakan
rintisanyangdimulaiolehYayasanPusat LatihanTamanCandraWilatikta
tahun I960-an.PengembanganbusanatariNgremotersebutberorientasipada
busanayangdianggapsebagaibusanakhasJawa Timur.Usahapencarian
khasanahbusanaJawaTimurtersebutdapatdikenalipadacandi-candii Jawa
Timur.Sebagaibentukyangnampaksepertipadagambar20tersebutadalah
bentukyangdisempurnakanmerupakankebijakandari PemerintahDaerah
PropinsiJawaTimur. Padatanggal20Mei tabun1978adalah ariperesmian
TamanBudayaJawaTimuryangmembutuhkankehadirantariNgremosecara
kolosal.BidangKesenianmenginstruksikanpenggarapantariNgremomelalui
unsurgerakyakniI) pemadatangerak(yangrelatifpanjanguntukdiperpendek),2
penyeragamantariNgremodanbusanakhasprajurityangdiambildarikhas
busananingrat(bangsawankerajaanJ wa)daritokohMadurayakniCakraningrat.
E. Penutup
Berdasarkanuraiandi atasdapatdipahamibahwatariNgremodalam
perjalanannyamengalamipergeseranidetematikyangselanjutnyamelahirkan
bentukfisikspesifikdankhas.Khasdipandangdaribentukyangmencerminkan
tariprajuritanini merupakanperwujudanmutakhirmenggambarkannilai-nilai
heroik.Idetematikdiorientasidarisemangatperjuanganparapangeranpejuang
setempatdi Jawa Timur dalam menegakkanilai-nilai kemerdekaan.
Perwujudankhassebagaikemungguhanrasataridibentukmelaluiberbagai
pendekatan,utamanyapadaaspekvisualyakniaspekgerakdantatariasdan
busana.MelaluipendekatangeraktariNgremoberkembangdarigerakgemulai
menujugerakcepat,tegas,luasdanmantap.Melauipendekatantatariasdan
busanatari Ngremomengidentifikasiperwujudantokoh-tokohkarakteristik
pejuangsetempatyakni Cakraningratdan Sawunggaling.Pendekatan
karakteristikini ditujukanuntukmencaribobotnilaiheroikyanggagahdan
berwibawa.Karenanyat riNgremoyangberkembangdiSurabayadansekitamya
apabiladicermatimenunjukkansifatdankarakteristikkhasduatokohimajiner
pangeranpejuangsetempatdi JawaTimur.TariNgremoyangberorientasipada
karakterkhastokohCakraningratdantariNgremoberkarakterSawunggaling.
PembentukankarakteryangdilakukanparasenimanNgremoselalumenggunakan
rujukandarisumber-sumberyangmempunyain laifilosofi,historidanpolitis.
Akhimya,penampakanwujudberupatariNgremodapatmengejawantahkan
semangat,keinginandanharapan-harapanmasyaraktnya.
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